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Anton Batliner, Bernd Möbius (2005): "Prosodic models, automatic speech understanding, and speech synthesis: 
Towards the common ground?". In William J. Barry and Wim A. van Dommelen (eds.), The Integration of Phonetic 
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